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MENSO FOLKERTS 
Znstitut fiir Geschichte der Naturwissenschaften, Universitlit Miinchen, Museumsinsel I, 
8000 Miinchen 26, Federal Republic of Germany 
AND 
EBERHARDKNOBLOCH 
Znstitut fiir Philosophie, Wissenschaftstheorie, Wissenschafts-und Technikgeschichte, Technische 
Universitiit Berlin, Ernst-Reuter-Platz 7, 1000 Berlin 10, Federal Republic of Germany 
Am 6. Oktober 1989 wird der international renommierte deutsche Wissen- 
schaftshistoriker Christoph J. Scriba 60 Jahre alt. Scriba wurde als Sohn des 
Pfarrers Hans Scriba und seiner Ehefrau Walberta, geb. Becker, in Darmstadt 
geboren. Er studierte Physik, Mathematik und Philosophie in Marburg und 
GieDen, wo er 1957 mit einer Arbeit iiber “James Gregorys frtihe Schriften zur 
Infinitesimalrechnung” den Doktorgrad erwarb. In den Jahren 1957 bis 1962 
unterrichtete er an verschiedenen nordamerikanischen (Lexington (Kentucky), 
Amherst (Massachusetts)) und kanadischen Universitaten (Toronto). 
1966 habilitierte er sich mit “Studien zur Mathematik des John Wallis” und 
wurde 1969 auf die neugeschaffene ordentliche Professur fur Geschichte der ex- 
akten Wissenschaften und der Technik an der Technischen Universitat Berlin 
(West) berufen. 1975 wurde er als Nachfolger von Bernhard Sticker ordentlicher 
Professor fur Geschichte der Naturwissenschaften an der Universitat Hamburg, 
wo er seitdem in Lehre und Forschung tatig ist. 
Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeiten liegt auf dem Gebiet der 
Mathematikgeschichte. Er hat sich jedoch such mit Beitragen zur Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik hervorgetan. Die nachfolgende Bibliogra- 
phie gibt dartiber eine Ubersicht. Hier sind vor allem seine Veroffentlichungen zur 
Mathematik im 17. Jahrhundert (Wallis, Leibniz, Newton), zu C. F. Gauss, zur 
Geschichte der Zahlentheorie von Fermat bis Jacobi zu nennen. Sein besonderes 
Interesse galt und gilt der Behandlung mathematikgeschichtlicher Fragen inner- 
halb der Didaktik der Mathematik bzw. methodologischen Fragen der Histori- 
ographie der Mathematik. 
Scriba gewann sich durch seine wissenschaftlichen Leistungen schon friih na- 
tionales und internationales Ansehen, wovon Mitgliedschaften und leitende 
Funktionen in zahlreichen Akademien und Institutionen zeugen. Hier seien die 
folgenden aufgeftihrt: 1967 wurde er korrespondierendes, 1971 effektives Mitglied 
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der Academic Internationale d’Histoire des Sciences (Paris), 1981 einer ihrer 
Vizeprasidenten. 1972 wurde er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturfor- 
scher Leopoldina (Halle), 1981 einer ihrer Senatoren. Er war Fachgutachter der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft fur Geschichte der Naturwissenschaften und 
der Technik (1972- 1979). Er war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft fur 
Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik (1976- 1979), Prasident 
oder Vizeprasident des Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland in der 
IUHPS (1977-1985), Chairman der International Commission on the History of 
Mathematics (1977- 1985). 
Er wirkt mal3geblich im Verwaltungsausschulj des Deutschen Museums mit 
(seit 1976), in den Vorstanden der Wilhelm-Blaschke-Stiftung (seit 1980) und der 
Hans Schimank-Gedachtnis-Stiftung (seit 1982), im Beirat der Gottfried- 
Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (seit 1981). 
Er wirkte oder wirkt mit bei zahlreichen wissenschaftshistorischen Zeitschrif- 
ten und Reihen als Herausgeber: Arbor scientiarum (seit 1971), Archive for His- 
tory of Exact Sciences 11-37 (1973-1987), Archives Internationales d’Histoire des 
Sciences seit 24 (1974), Historia Mathematics l-3 ( 1974- 1976), History of Science 
11-25 (1973-1987), Humanismus und Technik 53-63 (1969-1979), Isis 62-66 
(1971-1975), Studia Leibnitiana, seit 14 (1984), Sudhoffs Archiv 53-63 (1969- 
1979), Gaqita-Bhdrati, seit 5 (1983). 
Durch seine ebenso unauffallige wie erfolgreiche Art zu wirken hat er am 
nationalen wie internationalen Aufschwung der Wissenschafts- und Technik- 
geschichte wahrend der vergangenen zwanzig Jahre wesentlichen Anteil. Dazu 
zahlen die von ihm seit Jahrzehnten mit Kollegen organisierten Tagungen zur 
Geschichte der Mathematik im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach/ 
Walke. Dazu zahlen insbesondere seine Verdienste urn das Heranbilden des wis- 
senschaftlichen Nachwuchses fur diese Disziplin. Er betreute u.a. die Disserta- 
tionen von E. Knobloch (1972), H. J. Zacher (1972), H. Mehrtens (1977) A. 
Djafari Naini (1981) und 0. Blumtritt (1984). Er wirkte bei den Habilitationen von 
M. Folkerts (1974), E. Knobloch (1976) und J. Fischer (1987) mit. 
Er war der Vorsitzende des Organisationskomitees des 18. Internationalen 
Kongresses fur Wissenschaftsgeschichte, der im August dieses Jahres in Ham- 
burg und Mtinchen stattfand: 
Labor omnia vincit improbus. 
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